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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos honoríficos.
Resolución núm. 72/77, del Jefe del Departa
mento .de Personal.—De acuerdo con lo establecido
en el punto 1 de la Orden Ministerial número 746
de 1975 (D. O. núm. 228) y lo acordado por la junta
de Clasificación, se promueve al empleo de Capitán
honorario de la Escala Especial ,del Cuerpo de Má
quinas, con antigüedad de la fecha de su retiro, al
Teniente de la Escala Especial de 'didho 'Cuerpo, mo
dalidad "B", don Mai-Ce:in° Sánchez González.
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm., 91/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Escala Especial del Cuerpo General,
modalidad "B", MA don Elías Paulé Marín pase des
tinado al Arsenal de El Ferról del Caudillo, cesando
*en el aljibe A-(11.
Este .destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos: Sres. ...
Resolución núm. 92/77, del Director. de Reclu
tamiento v Dotaciones.—Se dispone que el Coman
dante de Máquinas (EL) don Manuel González Mu
ñoz pase destinado corno Profesor de la OVAF, con
carácter voluntario, cesando en el Estado Mayor del
Mando Anfibio.
A efectos de indemnización por traslado 'de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de for
zoso.
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 93/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Fernando Rodríguez Viciana pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del
destructor Almirante Ferrándirf, con carácter volun
tario, cesando en el portaaeronaves Dédalo cuando sea
relevado.
A efectos de indemnización por trasladó de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de for
zoso.
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACAONES,
Jesús 'Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 73/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, se nombra
Teniente de la Escala Especial del Cuerpode Máqui
nas, modalidad "B", al Mayor (MQ) de .1a. Sección
de Energía y Propulsión de la Escala Básica del
Cuerpo de Suboficiales don Francisco Cerezuela Mar
tínez, con igual. antigüedad en el empleo que la de
Mayor y con antigüedad de escalafonamiento de 15 de
enero de 1977, quedando escalafonado a continuación
del Teniente de la Escala Especial del Cuerpo de Má
quinas, modalidad "B", don Anselmo Pardo Arroyo.
Madrid, 18 de enero de 1977:
EL ALMIRADITE
.1- EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 100/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por •reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
15 de enero de 1977 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, al personal que a continua
ción se relaciona:
SECCION DE ENERGIA Y PROPULSION
Brigada EL don Felipe Rosales Martínez.
Madrid, 15 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 102/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber si
do declarado "apto" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que se
indica, can antigüedad de 17 de enero de 1977 y efec
tos administrativos de la revista siguiente, al perso
nal que a continuación se relaciona:
SECCION DE VIGILANCIA DE COSTAS
Y PUERTOS
A Brigada.
Sargento primero PP don Emilio Cuenca Bianqu;..
Madrid, 17 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 9747, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta .del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispo
ne que los ,Suboficiales que a continuación ise relacio
nan cesen en el Servicio de Armas y Defensas Sub
marinas de Cádiz y continúen destinados únicamente,
con carácter forzoso, en las Defensas Portuarias de
Cádiz.
Subteniente Contramaestre don José Rodríguez
Racero.
Subteniente Electricista don José Moreno Díaz.
Subteniente Escribiente clon Rafael Muñoz Romero.
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL DIPIECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 99/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Martíima ,del Cantábrico, se dispone
que el Sargento primero Contramaestre don José Cer
nadas Presedo pase destinado, con carácter forzoso,
al aljibe A. B.-10, a partir del 9 dé septiembre de
1976, cesando en el Arsenal de El Ferrol ,del Cau
dillo.
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres..
...
Resolución núm. 95/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que las Subofi
ciales que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen, con carácter forzoso, a los
que al frente de cada uno se indican :
Sargento Contramaestre.
Don José Acuña Morejón.—Plana Mayor de la
.Isla de Alborán.
Sargentos Condestables.
Don José Pereira Mota.—Jefatura de Apoyo Lo
gístico.
Don José Ogando Dapazo.—Estación Naval de
,Tarifa.
Sargentos Radiotelegrafistas.
Don Juan J. Seoane López.—Plana Mayor de la
Isla de Alborán.
Don José Gómez Eiras. Transporte de ataque
Castilla.
Don Juan González Muñoz. EREMA.
Sargentos Electrónicos.
Don Manuel García Sáenz.—Flotilla de Aeronaves.
Don Ignacio Martel Méndez.---1Patrul1ero ligero
favier Qitiroga.
Sargentos Electricistas.
Don Manuel Alfonso Carrer0.—Patrullero ligero
Ordóñez.
Don Buenaventura Cordero Sánchez., Corbeta
Nautilits.
Stargentos Mecánicos.
Don Manuel Jiménez Moreno. Portaaeronaves
Dédalo.
Don Joaquín García Chisbert.—Destructor Almi
rante Valdés.
Don Manuel Bouzas Ramírez.—Destructor Roger
de Lauria.
Don José Arenas Rodríguez.—Portaaeronaves Dé
dalo.
Don Juan A. Elvira Mendoza. Portaaeronaves
Dédalo.
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 104/77, del Director de Reclu
tamiento y botaciones.—Como consecuencia de ins
tancia formulada por el interesado, y acreditadas las
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circunstancias que concurren en el mismo, se dispone
que el Sargento Condestable don Manuel Marrugal
Alcántara pase destinado, con carácter voluntario, a
la Base Naval de Rota, quedando modificada en este
sentido la Resolución número 2.337/76 (D. O. nú
mero 290).
Madrid, 18 ide enero de .1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 101/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispcine que el Brigada
Electricista don Francisco Soto Silés pase destinado,
con carácter forzoso, al Arsenal de Cartagena, que
dando modificada en este sentido la Resolución núme
ro 2.325/76 de esta Dirección, de fecha 14 de diciem
bre de 1976 (D. O. núm. 290).
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Resolución núm. 96/77, del 'Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta .del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, se dispone que el Sub
teniente Mecánico don Manuel Villarrubia
tre cese en la Inspección General del Cuerpo de Má
quinas y continúe destinado únicamente en los Servi
cids 'de Máquinas ,cle la Jurisdicción Central. con ca
rácter forzoso.
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 103/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Mecánico don Víctor L. de la Viuda Polo pase desti
nado, con carácter forzoso, al transporte .,de ataque
Aragón, cesando en el buque de desmbarco Alariín
Alvarez. •
Madrid, 18 (le enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 98/77, del Director de Reclu
tamiento Dótaciones.—Se dispone que el Sargento
primero Escribiente don Teodoro Andrés Sotillos
pase destinado, con carácter voluntario, a la jefatura
y Plana Mayor de la Flotilla de Medidas Contra Mi
nas, cesando en la Jefatura de Apoyo Logístico, cuan
do sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3•0
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. .._
7.1;77"
'
Ordenación de la Escala Básica
del Cuelrpo de Suboficiales.
Resolución núm. 94/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo diecinueve del Decreto 1.650/1974,
de 3'1 de mayo, que desarrolla la Ley 19/1973 de Es
pecialistas de la Armada, se dispone que la ordena
ción de los Sargentos de las distintas Especialidades,
ascendidos con antigüedad de 10 de enero de 1977,
será la siguiente :
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
742 García Sáenz, Manuel.—Especialidad : ER.
Antigüedad : 10 de enero de 1977 (D. 0. nú
mello 11/77).
748 Gómez Eiras. José. — Especialidad: RT.
Antigüedad : 10 de enero de 1977 (D, O. nú
mero 11/77).
749 Guerrero de 'Cuevas, Antonio A.—Especiali
dad: ER.—Antigüedad : 10 de enero de 1977
(D. O. núm. 11/77).
750 Rodríguez Aragón, juan.—Especialidad : AR.
Antigüedad : 10 de enero de 1977 (D. O. nú
mero 11/77).
751 Acufia Morejón, josé.P—Especialidad MA.
Antigüedad : 10 de enero de 1977 (D. O. nú
mero 11/77).
752 Torres Lopera, Jaime.—Especialidad:
Antigüedad : 10 de enero de 1977 (D. O. nú
mero 11/77).
753 González Mufioz, Juan.—Especialidad RT.—
Antigüedad : 10 de enero de 1977 (D. O. nú
mero 11 /77).,
754 Martel Méndez, Ignacio.—Especialidad ER.
Antigüedad : 10 de enero de 1977 (D. O. nú
mero 11/77). ,
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SECCION DE ENERGIA Y PROPULSION
501 Jiménez Moreno, Manuel.-Especialidad:
Antigüedad: 10 de enero de 1977 (D. O. nú
mero 11/77).
502 Cordero Sánchez, Buenaventura. Especiali
dad: EL.-Antigüedad : ,10 de enero de 1977
(D. O. núm. 11/77).
503 García Chisbert, joaquín.-Especialidad: MQ.
Antigüedad: 10 de enero de 1977 (D. O. nú
mero 11/77).
504 López López, Jesús. - Especialidad : EL.
Antigüedad: 10 de enero de 1977 (D. O. nú
mero 11/77).
505 Bouzas Ramírez, Manuel A. - Especiali
dad: MQ.r-Antigüedad: 10 de enero de 1977
(D. O. núm. 11/77).
506 Arenas Rodríguez, José.-Especialidad : MQ.
Antigüedad : 10 de enero de 1977 (D. O. nú
mero 11/77).
507 :Niárquez José, Fernando.-Especialidad: EL.
Antigüedad : 10 de enero de 1977 (D. O. nú
mero 11/77).
508 Elvira Mendoza, Juan Antonio. - Especiali
dad: M0.-Antigüedad: 10 de enero de 1977
(D. O. núm. 11/77).
509 Alfonso 'Carrero, Manuel.-Especialidad: EL.
Antigüedad: 10 de 'enero de 1977 (D. O. nú
mero 11/77).
510 (ST) Alvarez Domínguez, Fernando. - Espe
cialidad: MQ. - Antigüedad : 10 de enero
de 1977 (D. O. núm. 11/77).
Madrid, 18 de 'enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE REtLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
EXCIT10S. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 61/77 (D).-En virtud
de expediente incoado al efecto y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar primero de
Artillería, graduado de Alférez de Fragata, don José
Luis Guerrero Llull, se considere en situación de
"retirado" a los solos efectos de percibir 'el haber
pasivo que pueda corresponderle, quedando comple
mentada en este sentido la Orden Ministerial de 7 de
marzo de 1941 (D. O. núm. 58).
Madrid, 18 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 62/77 (D). Como re
sultado de la convocatoria publicada por Orden Mi
nisterial de 23 de julio último (B. O. del Estado nú
mero 224 y D. O. núm. 215) para cubrir una plaza
ele Director de Música de tercera (Teniente), se nom
bra Alférez-Alumno Músico, con antigüedad, a to
--dos los efectos de 1 de enero de 1977, al opositor don
José Pascual Asesio Orús.
El citado Alférez-Alumno Músico efectuará su pre
sentación en la EScuela Naval Militar a las doce ho
ras del día 10 de enero .de 1977, donde realizará e1
curso previsto en el punto 11.1 de la convocatoria.
Madrid, 23 de diciembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
(Del B. O. del Estado núm. 17, pág. 1.356.)
Ingreso en la Sección de Sanidad de la •Escala Bá
sica del Cuerpo de Suboficiales.-Declaración de ap
titud y nombramiento de alumnos.
Orden Ministerial núm. 63/77 (D).-1. Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial de fecha 20 de agosto de 1976 (B. O. del
EStado núm. 225 y D. O. núm. 216),).r una vez apor
tada por los interesados la documentación a que se
refiere la Orden Ministerial de fecha 22 de diciem
bre de 1976 (D. O. núm. 297), se nombra Ayudantes
Técnicos Sanitarios de segunda (Sargentos Alumnos),
con antigüedad de 10 de enero de 1977, al personal
siguiente, relacionado por el orden de censuras ob
tenidas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Don
Don
Don
1Don
Don
Don
Don
Don
Dpn
Don
Don
Don
Don
'Don
José Lavilla Lobato.
rancisco Madrid Sabio.
José Antonio Domínguez Seguí.
Antonio Pérez Calvo.
José Antonio Barreno Sánchez.
José Jesús Verdú Ibáñez.
Fulgencio Barrachina Martínez.
Juan José Sánchez Cánovas.
Andrés Alcaraz Ríos.
José María Rodríguez Pérez.
Antonio Marín Cordón.
Antonio Tocino Estudillo.
Manuel Gabino Muñoz Correa.
Baldomero de la Cruz Manzanero.
2. El personal anteriormente relacionado realiza,
desde el 10 de enero de 1977, en la Escuela de Sub
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oficiales en San Fernanda (Cádiz), el curso que se
señala en el artículo 14 de la Orden Ministerial de
la convocatoria.
Madrid, 17 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres., ...
Sres. ...
Marinería.
Curso de Aptitud de Operador de Ordenadores.
Resolución delegada núm. 71/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Se amplía la
Resolución delegada número 1.267/76 de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 282) en.
el sentido de que los alumnos nombrados por la mis
ma para realizar el curso de Aptitud ide Operador de
Ordenadores desarrollen un período de prácticas, del
21 de febrero al 5 de abril de 1977, en, las Jefaturas
de Aprovisionamiento de los Arsenales que se citan:
ARSENAL DE EL FERROL
Caibos primeras Especialistas.
Raclarista Luis Patente Longueira.
Señalero, José Angel García Montero. .
Escribiente Albito Vega Panizo,
ARSENAL DF: LA CARRACA'
Cabos primeros Especialistas. -
Escribiente Salvador Rodríguez Flores.
E'scribiente Pedro L. Cortuzas Domínguez.
Escribiente Juan A. Fornet Manito.
ARSENAL DE CARTAGENA
,Cabos primeros Especialistas
Escribiente Ramón Paniagulj pomíngy_
., Escribiente Juan M. Ros Manzanares..
"11Zadarista Diego Vidal Ros.
2. Durante este período de prácticas continuarán
dependiendo de la Dirección de Enseñanza Naval y,
administrativame'nté, dé la Ayudantía Mayor de este
Ministerio
•
Madrid, 171xle enero de 1977.
Por ,delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
•••■
IMECAR
Bajas.
Orden Ministerial núm. 64/77 (D). Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30, apartado a),
punto 3, del Reglamento provisional de las Escalas de
Complemento de la Armada, se dispone causen baja
en la Instrucción Militar para la Formación de las
Escalas de Complemento de la Armada (IMECAR),
quedando en la situación militar que les corresponda,
los siguientes:
Don Eduardo Ortiz Lastra.
Don Norberto del Barrio y Brun.
Don Agustín Herrero Massiéu.
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 13/77, del jefe del Departa
mento de Personal.—De conformidad con lo propues
to por la Sección Económica del Departamento de
Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. nún-i. 298), complementada
por las números 20/73 (D. O. núm. 169), 29/74
(D. O. núm. 167) y 47/75 (D. O. núm. 8/76), se
-concede al personal de la Armada que a continua
ción se detalla y que figura en las relaciones anexas
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan:
Cuerpo de Suboficiales.
h— Sargentos de Marinería.
Bandas de Música..
Cabos primeros Especialistas (v).
ladrid, 4 de enero dé 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Torpedista Mayor..
Sarg. Electra. (EC).
Mecánico Mayor ...
Subte. Contram.
Sarg. 1.° Contram
Sarg. Contram....
Sarg. Contram.... •••
Sarg. Contram....
Sarg. Contram....
Sarg. Contram....
Sarg. Contram.... •••
Sarg. Contram....
Sarg. Contram....
Sarg. Contram....
Sarg. Contram.... •••
Sarg. Contram....
Sarg. Contram....
Sarg. Contram....
Sarg. Contram.... ••
Sarg. Contram....
Sarg. Contram....
Sarg. Contram.... •••
Sarg. Contram.... .•
Sarg. Contram....
Sarg. Contram.... •••
Subte. Señalero
Sarg. Señalero...
Sarg. Señalero...
Sarg. 1.° Hidróg.
Sarg. Hidrógrafo
Sarg. 1.° Ciondest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. Condestable..
Sarg. -Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. C,Ondestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Torpedista Mayor..
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. Torpedista ..•
Sarg. Torpedista
Página 230.
NOMBRES Y APELLIDOSI
Castidad
mensual
Y_
Pesetas
CUERPO DE SUBOFTC1ALES
D. Francisco Sáez Hernández (1) ...
D. Julián Hernández Luaces
D. José Luis Conesa Calomarde (1)
D. Juan Padilla Agudo ... .
D. José Miguel Sanjuán Viñas ... .
a Juan Alpiste Contreras ... ••• ••• ••• •••
D. Camilo Blanco Roa ...
D. Miguel F. Fresneda Vilar
D. Antonio Galvín Barbosa ... ..• ••• ••• ••• ••.
D. Julio Infantes Cabanas .
D. José Ramón Lechuga Ortiz ..
D. Fernando Lucas Mateo ... .
D. Enrique Martín Villegas ...
D. Antonio Martínez Hernández .
D. Nicolás Martínez Ramos ...
D. Juan Pipio 'García .
D. Antonio Pita Leiracha . • . ••
D. Ramón Rodríguez Duarte ... .
D. Pedro Rodríguez García ...
D. Diego Romero Lanza ... .••
D. Manuel Sánchez Reina ... ••• ••• ••• •••
•••
D. Juan J. Simó Díaz ...
D. Manuel Soto Cordovilla • •••
•
D. Juan Valle Barrera ... .
D. Andrés Varela Santamariña •••
D. Carlos. de Vega Iglesias ...
D. Manuel Expósito Carval •
D. José M. García Vera ...
D. Antonio Moreno Sánchez ...
D. Enrique A. García Landrove
D. Basilio Fernández Romero ...
D. Alfonso Lema Suárez ... .
D. Angel del Barco Collazo ... .•
D. José Barroso González ...
D. Gumersindo Blanco Yáñez ...
D. Luis iCaramé Andújar
D. Manuel Carbonelt Rubio ... .
D. José Casal Edreira . • ••
D. Antonio Cervantes García ... ••• .••
D. Antonio Dueñas Estévez .
D. Manuel Durán Rodríguez ...
D. Carlos V. Espín Lara
D. Luis Felpeto Novo ... . ••.
D. José Fernández Amador ...
D. Manuel Fernández Montero
D. José A. Fonticoba Pardo ... .••
D. Antonio Galera Rodríguez ...
D. Juan Manuel Grafía Bellón
D. Antonio Hermida García ...
D. Juan Molina Pérez ...
D. Hermenegildo Painceira Romero
D. Ricardo Pérez Malavé
D. Luis Pernas García . • ••• •.• •• •••
D. Antonio Pino Rodríguez .
D. Silvino Pita Bellas ...••••
D. Juan Ponti Cornelio .
D. Francisco Rojo Asensio ... . ••• .•• ••• •••
D. Guillermo Sánchez Martín ...
D. ¿Manuel Seijas Cartelle
D. Julio Suárez Fariña ... .
D. Antonio Troitiño Agudo ... .
D. José Varela Fraga ... •••
D. Antonio Vázquez Lermo
D. José María Vázquez Matcos
D. Matías Peña Hernández ...
D. Andrés Casas Faraldo
D. Francisco Barragán Lema ... .
D. Luis Gutiérrez Barranco ...
• ••
• ••• ••• •••
• •• .
.
.
• • • •• •••
•••
• • • • ••• • • •
•• ••• ••• ••
••• ••• . . .
•• • • • • • • • • • •
• • •• ••• • •
••• • ••
• •• . . . ••• •••
• • •• •••
• ••
• •• • •• •
• • •
• • • • • • •••
• • • • • • •
• •••
•
• • ••• •••
•• ••• • • •
• •
•
•• • • • • •
• •• • • •• •• • •
•••
• ••• ,••
•••
• •• •••
••
•
. . . . .
• • •• •• •
• • • • • • • • •
•
•
• • • •
• • •• •• •
•••
• • •
• •• • ••
• • •
. . .
• • • • ••
•
• • •
•••
• •• •••
• • •
• • •
•••
••• • • • •
• • • • •
•
■••• ••• •••
8.550
855
9.405
6.270
2.850
4.560
4.560
2.850
2.850
4.960
2.850
4.560
4.560
2.850
4.560
4.560
4.560
2.850
1.995
4.560
5.415
2.850
4.560
5.415'
2.850
7.125
2.850
2.850
3.705
3.705
2.850
7.125.
5.415
2.850
4.560
6.270
4.560
5.415
2.850
4.560
4.560
2.850
4.560
6.270
4:560
4:560
5.415
4.560
4.560
2.850
4.560
4.560
4.560
2.850
4.960
5.415
4:560
3.705
5.415
7.980
2.850
4.560
2.850
2.850
9.405
2.850
4.560
4.560
Trienios
Mar. Sub. Of.
2 7 1
1
2 8 1
2 6
2 2
2 4
2 4
2 2
2 2
2 4
2 2
2 4
2 4
2 2
2 4
2 4
2 4
2 2
2 1
2 4
2 5
2 2
2 4
2 5
2 2
2 7
2 2
2 2
2 3
2 3
2 2
2 7
2 5
2 2
2 4
6
2 4
2 5
2 2
2 4
2 4
2 2
2 4
2 6
4
4
2
2
2 5
2
2
4
4
2 2
4
4
4
2
4
2
2
2
2
2
2 '5
2 4
2 3
2 5
2 8
2 2
2
2
2
2
2
2
2
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4
2
2
8
2
4
1
Fecha
en que debe
comenzar el abono
j
enero
mavo
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
. febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1976
1977
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
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Empleos o clases
Sarg. Torpedista
Sarg. 'Torpedista •••
Sarg. 1.° Minista •••
Sarg. 1.° Minista •••
Sarg. Minista...
Sarg. Minista...
Sarg. 1.° Electra.
Sarg. 1.° Electra.
Sarg. Electricista ...
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista • •
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. 1.° Radiotlgr.
Sarg. 1.° Radiotlgr.
Sarg. 1.° Radiotlgr.
Sarg. 1.° Radiotlgr.
•••
•••
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg-. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Electrónico ...
Sarg. Electrónico ...
Sarg. Electrónico ...
Sarg. Electrónico ...
Sarg. 1.° Radarista.
Sarg. 1.° Radarista.
Sarg. 1.° Radarista
Sarg. 1.° Radarista.
Sarg. 1.° Sonarista...
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Subte Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico •••
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico •••
Sarg. Mecánico
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan M. López Soler ... ••• ••• •••
-Pedro Navarro 'Vidal ...
José A. Cano Sánchez ... .•• .•• •••
Francisco García Pacheco ... ••. ••• ••• •
Antonio Gómez 'García .••
Angel Rueda Rodríguez ...
Lean•dro ¡Castro Formoso
Manuel I. Pérez Alvarez ...
Felisindo Alvarez Paz ...
Félix A. Arnedo Pascual ...
Emilio Cal Otero ...
Gerardo Galdó Dbpico •••
Miguel Angel López Torrente
Juan J. Martín Alvarez ... ••• •••
Arturo Martínez Acebo ...
Alberto Martínez 'Martínez •••
Rafael Ortega Tomás ...
Ramón Paz Caselas ••• ••• ••• •••
Antonio Periñán Treviño
Rafael Prado Rebollo ... •••
Joaquín Robles Díaz ...
Luis Rodríguez Juncal
José Sánchez Escribano ... .
Juan Angel Sánchez Gil ...
Francisco Seoane Leira
Enrique Seoane Molist ••.
Mario Veiga Collado ... ••• •••
Vicente Zaragosi Mariscal ... •••
Juan J. Formoso Lago ...
Gerardo Carlos Gundín Lago .., •••
Manuel Gutiérrez Cobas ... ••• ••
José Soto Guillén ... ••• ••• •••
José Bastida López ... .
Francisco Díaz Villalar
Juan Escribano Requena
Celestino Fernández Galdó
Fernando J. Fonte Galán ... .
Jacinto Huete Arenzana
José Luis Jiménez Maquedano ••.
Abelardo Mármol González ...
Plácido Medina González ... .
José Miragava Rivera ...
Diego Ortiz Grao ... .
Alberto Ramírez Franco ... • .
'Cristóbal Rubio Ortega ...
Miguel Ruiz Peinado ... ••• •••
Luis Ugarte Martínez ...
Adolfo Vilariño López ...
Félix Bartolomé Doncel ... ••• • .
José Antonio Escobar 'Ferrari
Antonio Martínez Munuera
José Ramón Rey Domato
Diego Gandiaga Sánchez ...
Miguel Hernández García ... •••
Antonio Legaz Martínez ...
José Lucas Donayo
Avelino Martínez Sanleandro ••• •••
Jesús Gómez Pérez ...
José Antonio Noguera Marín .
Alfonso Navarro Bernal ...
José Martínez Ramírez ...
Víctor Ramos Serantes
Hermógenes Torres Riaño .
José Berches Melgarejo
Angel Blanco Vales ... ••• ••• •••
Benito Cegarra Agüera ...
Eduardo Fernández Blanco ...
Vicente Fernández Gallardo ••• •
Manuel Fernández López ...
José García Cordones ... •••
Domingo González Moya ... ..• •••
Manuel Lombas Gutiérrez ...
Marcelino López Soler ...
José A. Piñeiro Couce
Manuel Rodríguez Ros ...
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• ••• ••• • •
••• ••• •••
• • •• •• •
•••
•••
• ••• •••
••• •
• ••• • • •
•
••• ••• •
••• •••
•••
•
• ••• ••• •••
• ••'• •••
• •• • •• • ••
••
••
•••
• •••
• ••• ••• •••
•••
••• •••
• •
•
• • • •
•
• ••
•
••• •
••
•
••
••• •••
•• •• •
•••
•• •
•••
•• • • ••
• • •
•• •
• ••
• ••
•••
•••
•••
• • ••• ••• •• •
•••
• • ••• • b• • • •••
• ••• •••
••• •••
•••
••• •
••••
•••
• •
•••
•••
••
••• •••
•
••
• ••• ••• •••
••• ••• • • •• •
• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
4.560
7.125
2.850
2.850
3.705
2.850
4.560
2.850
4.560
2.850
4.560
5.415
4.560
4.560
5.415
6270
'5.415
5.415
5.415
2.850
6.270
5.415
2.850
5.415
4.560
5.415
6.270
2.850
3.705
4.'560
2.850
2.850
2.850
4.560
4.560
4.560
2.850
16.270
5.415
5.415
3.705
5.415
5.415
3.705
2.850
4.560
4.560
5.415
2.850
3.705
2.850
3.705
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
8.835
2.850
2.850
2.850
4.560
4.560
2.850
3.705
3.705
4.560
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
Trienios Fecha
en que debe
Mar. Sub. Of. comenzar el abono
2 4
2 7
2 2
2 2
2 3
2 2
4
2 2
2 4
2 2
.
2 4
2 5
2 4
4
2 5
2 6
2 5
9 5
2 5
2 2
2 6
2 5
2 2
2 5
2 4
2 5
2 6
2
2 3
9 4
2 2
2 2
2 2
2 4
2 4
2 4.
2 2
9 6
2 5
2 5
2 3
2 5
5
2 3
2 2
2 4
2 4
2 5
2 2
2 3
2
2 3
2 2
2
2 9
2
2 9
2 7
9 2
2 9
2 2
7
9 4
7 4
2 2
2 3
3
9 4
2 2
9
9
9
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
'febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
'febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1-977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
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Empleos o clases
Sarg.- Mecánico ...
Sarg. Mecánico .
Sarg, Mecánico ...
Subte. Escribiente...
Brig. Escribiente ...
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Saxg. Escribiente •••
Subte. Cel. P. y P.
Sarg. ,Ce1. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. ,Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P
Sarg. ,Cel. P. y P.
Sarg. .Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
•Sarg. C,el. P. y P.
Sargento Buzo ... •••
Sargento Buzo ...
Sargento Buzo ...
Sargento Buzo ...
Contr. My (RNA).
Contr. My (RNA).
Sarg. Condestable...
•••
•••
Condestable
Mayor ...
Mayor ...
Subteniente •••
Subteniente .••
Subteniente
Subteniente ••.
Subteniente
Subteniente •••
Brigada ...
Brigada ...
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.0
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Romero Barrancos ... .
D. Carlos J. Sixto Pérez ... ••• ••• •
D. José Vélez Valle ...
D. José Carballo Alvarez ...
D. Emilio Consuelo Escudero López
D. Antonio García Cantillo
D. Jesús Ortigosa Cuartero ••• ••• ••• ••• •••
D. Ricardo C. Alonso López ... ••• ••• .
D. Sebastián Belchi Vera ... .•• •••
D. Enrique Carral Ramonde
D. Jesús Castillo Illán
D. Antonio Castifieira Marín
...
D. Juan M. Chaves Ramírez ...
D. Carlos de Lago Castillo ... .
D. Rafael Mancha Moreno ...
D. Agustín de la Paz Sanmartín
D. José A. Pérez Rivero ...
D. Antonio Sebastián Rodríguez ••• •
D. José Sedes Piñón
D. José Freire Lorenzo ...
D. Modesto Alvarez González
D. Agustín Alvarez Soriano •••
D. Juan J. Anca Alvarez ... . . •
D. Demetrio Becerra Zapero
D. César Cofrade 'del Viso ...
D. Arturo Escudero Citad ...
D. Juan L. Fernández Navarro ...
D. Pablo Fernández Pomares ...
D. Ramón Freire Cagiao
D. José M. Pérez Gómez ...
D. Antonio Rey Blanco ... •••
D. Francisco Saborido Escorza
D. Rafael Santos Lodeiro •••
D. Juan M. Vázquez Domingo ...
D. Diego Escolar Conesa .
D. Francisco Mendoza Jiménez ...
D. Antonio Paredes Sánchez ...
D. Antonio Paz Prieto ... •••
D. José Cores Monteagudo .......
D. Antonio Lariño Varela ...
D. Alfonso Fernández Justo ...
• ••
•• •••
••■ •• • •••
•••
••• • • •
•••
••• •••
e • •• ••• ••• •• •
•••
• ••• •••
••• ••• • • •
••• •
• • •
•••
• •• •• •
•••
••• ••• ••• • • •
••• ••• •••
•••
•••
• • •• • • ••• •••
• •• ••• ••• •••
•••
••
•
••• • ••
••• ••• •••
•••
• ••• ••• •••
•
•••
••• •••
••• ••• •••
• • •
• •• ••• • e •••
• • • • • • • ••
• •• • •••
e
• ••
•• •••
••• •• • • • • •••
• e• ••• ••• •••
••• ••• ••• •• •
• ••
•••
.
. .
••• ••• ••• •• • ••• •••
••• •• • • • ••• ••• •••
• •••
•••
•e■ •
• ••• ••• •••
••• • e• •••
• ••• ••• •
• •• • ••• •• •
••• ••• •• • •••
• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••• ••• •••
• ••
•ID • •• • ••
•
•••
••• •• •
Personal en situación "accidental".
Mayor. D. José María Casanova Blanco ...
••• ••• •••
• • •
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
111••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• ••• •••
Cantidad I Trienios
mensual 1
1 Mar. Sub. Of.
Pesetas 1
4.560
2.850
4.560
7.980
6.270
2.850
2.850
5.415
4.560
4.560
7.125
2.850
5.415
4.560
2.850
5.415
4.560
4.560
1.995
8.835
4.560
3.705
5.415
3.705
2.850
3.705,
5Á15
3.705
5.415
3.705
3.705
3.705
5.415
4.560
4.560
2.850
2.850
5.415
11.400
11.970
7.125
13.110
9 4
2
4
2
2
2 8
2' 6
2 2
2 2
2 5
2 4
9 4
2 7
2 2
2 5
2 4
2 2
2 5
2 4
2 4
2 1
2 9
2 4
2 3
5
2 3
9 2'
2 3
2 5
2 3
2
2 3
2 3
2 3
2 5
2 4
2 4
2 2
2 2
2 5
1
2 7
8
2 9 3
SUBOFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA
D. Andrés Ramos Raja ...
D. Ceferino García Taranilla
D. Antonio Infante Garrido ...
D. Gabriel Lorenzo Chedas
D. José González Alonso ... .
D. Miguel Prieto Aguilar
D. Antonio Sánchez Feal
D. José Guillamón Turra .
D. Victoriano García :Chicote ...
D. José Zaragoza Ruiz ... •••
D. Antonio Díaz Fernández •••
D. Enrique Oti López ... ••• •••
D. Juan Lozano Segado ...
D. Vicente Castilla Lahoz ••• .•
D. Juan Gajete. Jiménez ...
D. Damián Quintana Porras ...
D. Manuel Manzorro Collantes
D. Juan de la Cruz Basilio
D. 'Francisco Díaz.Martín
D. José A. Ponce Marqués ...‘
D. José Luis Losada Ameneiros
D. Luis Lorca García ...
D. Amalio Blanco López ... •••
D. Narciso González Barroso ...
D. Diego Gil Domínguez ...
D. Manuel J. Romeo Dopico
• • •
•••
••• • •• e •••
• •• ••• •••
• • • ••• ••• •••
•• • • • • •
• •
• ••
•• • • • ••• ••• •• • •••
••• ••• ••• ••• • • •
•••
e.• •
•••
• • • • • •• e
• •• ••• •••
• ••• ••• •••
••• •••
•••
• ••• ••• •••
• • • •••
•••
•• • •
• •
•••
••
•
• ••• • • •
•• • ••• •••
• ••
• • • •■•
• •• •■•• ••• •• •
• te• ••• ••• •••
••• ••• •
•• •
• • •••
• • ••• •••
•••
• • ••• ••• •••
••• ••• •••
• •
• ••• • •• •••
••• ••• •••• •• e
e ••• ••• •••
• •• ••• •••
•• •
.9.405
8.550
7.980
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
7.125
6270
6.270
6.270
6.270
6270
5.415
5.415
'5A15
5.415
5.415
5.415
4.560
4.560
4.560
4.560
4.560
4.560
2 8 i
-2 7 1
2 8
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 '5
2 '5
2 '5
2 5
2 '5
2 '5
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
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Fecha
en que debe
comenzar el abono
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero.
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
;977
1977
1)77
1977
1977
1977
1.977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1976
1 febrero 1277
febrero
'febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero,
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977•
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
LXX Viernes, 21 de enero de 1977
.....••••••••••,••••■•••
Empleos o clases
Sargento
Sargento ••• ..• ••• •••
Sargento •••
Sargento ••• • ••• •••
Sargento • • • ••• •••
Sargento . ••• •••
Sargento ••• ••• •• •
Sargento ••• ••• ••
Sargento ••• ••• •••
Sargento •••
Sargento ••• ••• •••
Sargento ••• ••• •••
Sargento ••• ••• •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento ••• ••• •••
Sargento •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento • ••• •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento ••• • • ••• •••
Sargento •••
Subteniente (CP) • ••
'Sglgento (CP)... • ••
Sargento (CP)... •••
Mayor (EC) •••
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
'Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Cabezas García ...
D. Antonio Molina Sánchez ...
D. Francisco García López ...
D. Pedro Montesinos Morales ...
D. Angel Iglesias Iglesias
D. Francisco Martínez Pérez ...
•D. José M. García 'Canosa ... •••
D. Antonio Calventus Ruiz ...
D. Isidro San José Jiménez .
D. Jesús Iglesias Ferro ...
D. Rodrigo Feal .Cartelle ••• •••
D. Jaime Dacosta López ... ••• •••
D. José Martínez Couce
D. José M. Gutiérrez González ...
D. Angel Hermida Iglesias ...
D. Juan M. Pazos Doce ...
D. Miguel Sánchez Sánchez ...
D. Fernando A. Quiñones García
D. Antonio Calvo Mosquera
D. José Acosta Rodríguez ...
D. Alfonso Domínguez Cuevas ...
D. Bartolomé Lozano Yuste
D. Manuel Gómez Pérez ...
D. Agustín Ramiro Baquero .••
D. José R. Gómez Pérez ... .
D. Antonio Rodríguez Trufero
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
6.270
•••
5.415
5.415
5.415
5.415
5.415
5.415
5.415
5.415
4.560
4.560
4.560
4.560
4.560
4.560
4.560
4.560
5.415
3.705
7.125
5.415.
5.415
6.270
5.415
3.705
... 10.260
•
•
•
• • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • •B • • •
• e • • • • • • 11.11 • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • e • • • •
• • • • -• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
1
1
1 Mar.
Número 17.
■•■
Trienios
SARGENTOS DE MARINERIA
...
D. José L. López González ••• •••
... D. José Anido Oviedo ... ... • •••
!
... D. Roque Gómez Gutiérrez ••• •••
... D. Mariano Rey Mayo ... ... ... .
...1 D. Juan Parrón Fernández ... ...
Brag. Mús. de 1.a...
Sarg. 1.° Mús. 2.a...
Sarg. 1.° Mús. 2.a...
Sarg. Mús. 2.a
1\1A ...
MA
ivr.A
MA
MA
MA
11A
M'A
...
MA
MA .
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
•
•
...,...
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
•
•
•
•
• •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. • .
•
• • • • • 41, • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• t., • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
•
•
. • . • • • •
6.270
5.415
9.690
9.690
9.690
BANDAS DE MUSICA
D. Jesús Lalíndez González ... . ••• •••
D. Francisco Giráldez Gutiérrez ...
D. Félix de Pedraza Carrión
D. Samuel Sánchez-Horneros y Fernández-Ca-!
• •
3.135
9.405
7.695
8.835
Sub. Of.
••••
2
2 5
2 5.
2 '5
2 5
2 '5
2 5
2 '5
2 '5
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 5
2 3
2 7
2 5
2 5
2 6
2 5
2 3
2 9 1
••••••••••
•••
•■••
2 6
2 5
2 10
2 10
2 10
1 3
11
9
2 9
CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS (V)
D. Jorge J. Cartelle Sardiña
D. Carlos Couce López
D. José B. Freire Loureiro
D. José M. Gándara Pérez ...
D. Juan J. García iMartínez .•• ••• •••
D. Antonio Gil 'Fernández ... ••• • •
D. Jaime Lago Pirieiro
D. José M. Méndez Doce ...
D. José A. Merlán Seijo •••
D. Juan M. González Rodríguez ... •••
D. Andrés- Padín González ...
D. Carlos M. Paz Portela ••• •••
D. José A. Rico Fernández ...
D. Santiago Roca Salgueiro
D. Fernando Roca Veiga ••• •
D. Rafael Rodríguez Pereira ... •••
D. Juan A. Rodríguez Rodríguez ...
D. Fernando V. Soriano Ayala
D. Evaristo A. Teijeiro Arnosi •••
D. Ignacio Vidal Jiménez ... .
D. Angel M. de la Viña Alonso ...
D. Juan J. Blanco Doce ...
D. Manuel F. Boga Sánchez ...
D. Salvador Curveira Mosquera
D. Antonio Paredes Sánchez ...
D. José Rodríguez Serantes ••,•
D. José Sánchez. Muñoz ... •••
D. José Moreno'Aragonés ...
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• •
• e •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • 111 • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • e • • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• •
•
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
•
•
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
,1.140
2.280
2.280
2.280
2.280
2.280
2.280
2.850
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
5
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
•••••
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
107.
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
febrero • 1977
febrero 1977
febrero 1977
1 febrero 1977
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero. 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero. 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
'febrero 1977
febrero 1977
febrero
•
1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero 1977
febrero- 1977
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1 I 1
Cantidad Trienios Fecha
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS mensual en que debe
1 - Mar. Sub. Of. comenzar el abono
1 Pesetas 1 11
SE... • ••• •••
SE ... ••• • •••
SE ... ••• ••• •••
Hl ••• ••• •••
Hl ••• •••
Hl ••• ••• •••
AR
•.• •••
••• •••
AR ••• •••
AR ••• ••• ••• •
AR ••• ••• ••••
AR ••• •••
AR
••• ••• •••
AR. ••• ••• ••• •••
j.1. ••• ••• ••• •••
AR• ••• ••• •••
AR••• •••
AR ... • ••• ••• •••
AR •••
T:P ••• •••
•••
TP ..• •••
MI K•g ••• • ••• •••
... ••• •••
•••
• ••• •••
'EL ••• ••• •.• •••
EL ... ••• ••• ••• •••
EL ••• ••• ••• •••
EL ... ••• ••• ••• •••
EL•••
••• •••
•••
EL ••• ••• ••• •••
EL••• •••• ••• ••.
EL••• ••• ••• •••
EL ••• ••• ••••••
EL
••• ••• •.• •••
EL
•••
•••
••• ••• •••
EL
••• ••• ••• •••
EL ••• •••
•••
••• •••
EL••• ••• ••• •••
ER ••• ••• ••• •••
ER
•••
•••
••••••• •••
ER ••• •J• •• ••• •••
ER ••• ••• ••• ••• •••
ER
•••
•••
••• ••• •••
ER ••• ••• ••• •••
ER
••• ••• •••
RT •••
e
RT e •• • ••• ••• •••
RT ••• ••• ••• ••• e
RT• • •••
•••
RT ••• ••• ••• •••
RA ••• ••• ••• ••• •••
RA •••
••• ••• •••
RA ••• ••• •••
RA •••
••• ••• •••
•• •
••• •••
•.•
••• •••
RA ••• •••
RA ••, •.•
RA •••
RA ••• •••
•• • • • •
•• •
••• •••
••• •••
RA •••
RA
••• ••• ••• ••• •••
SO... •••• ••• •••
SO... •••
SO... ••• ••• •••
MQ• ••• ••• ••.
MQ• ••• •••
MQ • ••• •••
MQ ••• • ••• •••
MQ • ••• •
MQ• ••• •••
MQ ••• • ••• •••
MQ • • ••• ••• •••
MQ• ••• •••
MQ••• •••
MQ ••• •••
MQ ••• •••
/V1Q • • ••• •••
•• •
D. Benito Lebrero Marchante ... ..• ••• ••• •••
D. Alfredo M. López Fernández • .
D. Faustino Yáñez López ••• ••• •••
D. Pedro Martínez García ... ••• • . ••• •••
D. Carlos Plasencia Contelles ••• ••• ••• •••
D. Diego A. Sanmartín Alcaraz ••• ••• . •••
D. Juan J. Beloso Méndez ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Galeano Cerro ••• ••• ••• •• ••••
D. Manuel Garrido Vida! ... ••• • • . ••• •••
D. Agustín Otero Rodríguez ••• •• ••• • • •••
D. Guntersindo del Río Díaz ••• ••• ••• •••
D. César Rodríguez Martín ... .• ••• . • ••• •••
D. José R. Martín Mugica ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Castañeda Sánchez ••• •••
D. Angel Fernández Souto ••• ••• •••
D. Miguel Quevedo Villa ... ••• ••• ••• •••
D. Gabriel Iglesias Muñoz ... ••• ••• ••• •••
D. Gonzalo Montoto Gómez ... •• ••• ••• •••
D. Demetrio Martín Olavarrieta ••• ••• ••• ••• •••
D. Miguel A. Ruiz Ruiz ... ••• •• •••
D. José Alvarado Rasines ••• ••• •••
D. Alfonso Martínez Torralba ••• •••
D. Ricardo Mérida Ríos . ••• .
D. Antonio M. Barcelona Martín ... • ••• •••
D. Juan Calvo Martín •••
D. Flórencio M. J. Figueira Taboada •••
D. Juan Martínez García ... •••
D. Jesús A. Montero Iglesias ... ••• ••• ••• •••
D. Blas A. Moreno Guerrero ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Jorge Pereiro Piñeiro ••• • ••• ••• ••• •••
D. Alfonso M. Salas Abeledo ••• •• . •••
D. José Terrada Martínez ... ••• ••• ••• ••• .••
D. Esteban Pereira Gallego ... ••• ••• • • ••• •
D. Juan J. Ramírez Andrés ... •• ••• ••
D. Román Recuna Gómez ... ••• ••• ••
D. José M. Rodríguez Blanco ... ••• • •••
D. Armando Sánchez Manzano ... • • •
D. Carlos M. Amoris Orjales,... .
D. Rafael R. García López ...
D. Alfonso Martínez García ... . • •••
D. Manuel E. Pardal Alba......
D. Andrés Rodríguez Lamas ... .••.••• ••.•
D. Gregorio Zurdo Jiménez ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Jiménez Cotilla ... ••• ••• ••• •••
D. Julián V. Carballeira García ... • • ••• •••
R. Rafael Martín Arcas ... ••• ••• • • •••
D. Juan Postigo Salinas ... .• • • ••• •• ••• •••
D. César F. Seoane Lorenz ••• ••• ••• • • ••• •••
D. Manuel 'Con Choix) ..• • • ••• . • ••• . • •••
D. José Conesa Vicente ... ••• ••• • • ••• ••• •••
D. Pedro García García ... ••• ••• ••• •••
D. Alfonso Sánchez Alcaraz ... •••
D. Antonio D. Sánchez Alcaraz ... •••
D. Juan R. Vera•Moreira ••• . ••• ••• . • •••
D. Melchor Vidal Alvarez •••
D. Juan J. Vera Romero ...
D. José Bergoño Prieto ... • •. ••• •••
D. Lucas Blaya Páez... .• . .
D. Jesús Carvajal Duarte ... .• ..• •••••• • ••• •••
D. José M. Lorenzo Valenti • ••• •••
D. Manuel A. Martínez .Gómez •••
D. Emilio S. Olmos Zapata ... •• •• •• •••
D. Juan C. Alarma López . ••• ••• ••• •••
D. Juan J. Buyo Pazos •••
D. Juan M. Caínzos Seoane ••• ••• ••• •••
D. Ignacio F. Campillos Méndez ... •••
D. Emilio Campos Amor ... ••• ..• .•• •••
D. José R. Casal Santiago ... ••• •••
D. José M. Domínguez Sobrino ••• ••• ••• •••
D. Manuel Fernández Freire ••• • • ••• •••
D. Julián Ferrero Fidalgo ••• . ••• ••• ••• •••
D. Juan J. García Navarro ... . .
D. Jorge Mosquera Cote ... • • •••
D. Manuel A. Ortiz Senent ••• ••• ••• •••
D. Jorge Pardo Oca ... . • ••• ••• •• e ••• •••
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.710
2.280
2.280
2.280
2.850
2.850
2.280
2.850
2.850
2.850
2.850
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
2280
2.280
2280
2280
2.280
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
2.850
1.140
1.140
1.140
1.140
2280
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
2.280
2.280
2.280
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
5
5
4
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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1 enero 1977
.1 enero 1977
1 enero 1977 •
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1. febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1
•
febrero 1977
1 febrero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
febrero 1977
1 febrero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1.977
1 enero
• 1977
1 enero 1977
1 febrero 1977
1 enero • 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 febrero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1977
1 febrero 1.977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero '1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 1,nero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
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Empleos o clases
MQ ••• •••
MQ ••. ••• ••. .•• ••.
MQ ••• •••
MQ ••• •••
MQ ••. .••
MQ .••
MQ • • . .. • O e ••• •••
MQ•-••
MQ ••. .•• . ••• •••
MQ •,• ••• . ••• •••
MQ ••. .•• •• ••• •••
Me- ••• ••• .•• .•• ••.
MQ ••• .•• ••• ••• •••
MQ ••. .•..
MQ ••. •••
MQ ••• .••
MQ •.. ••. .•. •••
MQ ••• .••
MQ •• • • •
MQ (o • • • •
ES • .• • • •
ES .• • • • •
ES • .• • .•
ES • • • • • . • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • •
II • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
ES ••• •••
ES ..• •••
ES • • • • • •
ES ... • • •
ES .•• •••
ES ••• •••
ES • • • •
ES .•. •••
ES • • • • • • •
ES .• • • • •
ES .••, • • • • • • • • • .. •
ES • • • • • •
ES ..• •••
ES ••• ••• ••• .•• ."
ES
•••
••• ••• •••
ES .•• .•• ••• .•• ••.
ES .••
ES ••• ••• ••• •••
ES • • • • • • • • • • • • • • •
ES .•• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Pérez de Gracia Rodríguez
Juan Porta Rey ...
Ricardo A. Rodríguez Quiza
Fernando Sánchez Rando
Antonio Torralba Ruiz ... . • ... ose
Angel Vázquez Lorenzo ... .
José Alguacil Fariña,
José M. Alinso García ... •••
Manuel Castillo Almeida ...
Manuel Díaz Mosqueda
Rafael López Turnes ... .•
Angel Menéndez Regueiro ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan J. Puga Rodríguez ...
José .V. Regueiro Casal ... .•
Gerardo Vázquez Pena ...
Angel Vázquez 'Vila
Ricardo Monzón López ...
José Neira Pérez ... . • ••• ••• ••• •••
José Rivas Domínguez ...
Francisco Vieito Rodríguez ... • •
Nicolás Alonso Fabra
Juan F. Berlanga Panadero
Fernando Blanco Arias ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pablo Fernández Pérez •••
Juan A. Fornet Manito
Julio A. Gago Calvirio
Miguel A. García de las Mestas
Manuel González (Carrascosa
Manuel López Ibarra López .•
José A. López Peralta ... .•
Jesús Manrubia Infanté
Cristino Moreno Martínez .• ••• •••
Alvaro Natal Trigal ... . • ••• ••• ••• •••
Juan Navas González ... ••• ••• •••
Antonio Navas González ...
Belarmino Palero Gil
•
...
Miguel A. Paz Pirieiro • • • • • •
José Pérez Martínez ...
Antonio P. Pirieiro Castro ... •••
Jesús Torres Llamas ... ••• •••
José Varela Leira ••• ••• ••• ••• ••• •••
Benjamín Abaga•Biye
Enrique López Martínez ••• ••• •••
José Soto Infante ... ••• • •• •
• •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
o
• • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
•
•
• • • • • • • •
•
••!
•••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
•
• • •
• • •
•
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
o • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
1 Mar.
I
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
2.280 4
2.280 4
2.280 4
2.280 4
2.280 4
2.280 • 4
2.280
2.280 4
2280 4
2.280 4
2.850 5
2.850 5
2.850 5
2.850 5
1.140 2
1.140 2 -
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 , 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
1.140 2
2280 4
2280 4
2280 4
Sub. Of.
1
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Fecha
en que debe
comenzar el abono
enero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
febrero
febrero
1977
1977
1977
1977
1977
1977
.
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
OBSERVACIONES
(1) Quedan rectificadas en este sentido las Resoluciones de ALPER números 572/76 y 319/76 (D. a núms. 137
y 82) en la parte que afecta a los interesados.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL -EJÉRCITO
Dirección de Enseñanza.-Curso de, Programador
de Informática Militar-Concesión de. títulos.-Por
haber superado con aprovechamiento el curso de Pro
gramador de Informática Militar, convocado por Or
den de 12 de abril de 1976 (D. O. núm. 88), se
concede el título de Programador de Informática Mi
litar a los Jefeç y Oficiales que a continuación se
relacionan :
Capitán de Intendencia de la Armada don Manuel
Muñoz-Cruzado Ferrando.
Capitán de Intendencia de la Armada clon Manuel
Blanco Carbajales.
Madrid, 9 de diciembre de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del EYrcito núm. 296, pág. 1.258.)
Jefatura Adjunta.-Curso previo para el ingreso
en la Escuela de Estado Mayor-Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1.2 de la Orden
de 11 de junio de 1976 (D. O. núm. 137), los Jefes
y Oficiales que se relacionan a continuación harán
su presentación en la Escuela de Estado Mayor (San
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ta Cruz de Marcenado, 25, Madrid) a las nueve (9,00)
horas del día 31 de enero actual, a fin de realizar la
prueba general de suficiencia del ciclo por correspon
dencia del curso previo para ingreso en dicha Es
cuela :
INFANTERIA DE MARINA
Comandante don Francisco González Muñoz.
Comandante don Federico Serrano González-Babé.
Capitán don Alfonso Hidalgo Landaburu.
Las Autoridades militares pasaportarán con la an
telación suficiente a los Jefes y Oficiales que, para
asistir a esta prueba, tengan que ausentarse de su
residencia oficial, los cuales harán los viajes de ida
y regreso Por ferrocarril o vía marítima por cuenta
del Estado, y disfrutarán de los devengos reglamen
tarios durante los viajes y duración de la prueba.
Una vez finalizada ésta, todos los participantes se
incorporarán a sus respectivos destinos.
La relación de los que resulten admitidos para
realizar el ciclo de presente será publicada oportuna
mente, y en la misma se indicará la fecha en que de
nuevo hayan de hacer su presentación en la Escuela
de Estado Mayor.
Madrid, 13 de enero de 1977.
ALVAREZ-ARENAS,
(Del D. O. del Ejército núm. 13, pág. 247.)
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR, LA PATRIA
Ingresos y bajas.—Se concede el ingreso en el Be
nemérito Cuerpo de Mutilados, con la clasificación
de Caballero Mutilado permanente en acto de servicio,
al Comandante Jurídico de la Escala de Complemento
de la Armada (desmovilizado), fallecido, don Angel
González Caffarena, corno comprendido en el párra
fo 3.° del artículo 7.°, disposición común tercera
número 3, transitoria segunda y disposición final
segunda número 4, de la Ley 5/1976, de 11 de marzo
(D. O. núm. 64), y a los solos efectos de la pensión
que pueda corresponder a sus derechohabientes desde
el día 1 de mayo de 1976, causando baja en el Bene
mérito Cuerpo de Mutilados por haber' fallecido en
Málaga el día 7 de marzo de 1976. Se encontraba
adscrito a la Jefatura Provincial de Mutilados de
Málaga.
Madrid, 14 de enero de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 13, pág. 255.)
Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR
Dirección de Enseñanza.—Cursos.—Orden Minis
'terial número 123/1977.—A propuesta de los Ejér
citos de Tierra y Marina, quedan nombrados alumnos
del curso de Helicópteros, que ciará comienzo en la
Escuela de esta Especialidad el día 10 del actual, los
Oficiales del Ejército de,Tierra y de la Armada que
a continuación se relacionan :.
MARINA
Alférez de Navío don Juan Antonio Cuadrillero
Pinilla.
Teniente de Infantería de Marina don Daniel Ca
sado Damero.
Teniente de Infantería de Marina don Valentín M.
Grafía Ramos.
Madrid, 12 de enero de 1977.
FRANCO JRIBARNEGARAY
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 7, pá
gina 103.)
REQUISITORIAS
(3)
Don Prudencio Martínez Samper, Teniente de Na
vío y Juez instructor de la causa número 98 de 1976,
que se instruye por accidente marítimo en la playa
de poniente, de Benidorm, el día 7 de octubre de 1976,
produciéndole heridas de carácter grave a la súbdita
alemana Petzold Karin y en cuya causa se encuentra
procesado como presunto culpable el súbdito belga
Paquay Guy Pauel Henri, Patrón de la embarcación
de recreo de la misma nacionalidad denominada Chis-,
tina II; comparecerá en el término de treinta días,
contados a partir de la fecha de esta Requisitoria, en
este Juzgado, sito en la Ayudantía Militar de Marina
de Villajoyosa (Alicante), bajo apercibirniento de ser
declarado rebelde.
Por tanto ruego a las Autoridades civiles y mili
tares disponga su busca y captura y, en caso de ser
habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Villajoyosa, 21 de diciembre de 1976.—E1 Tenien
te de Navío, juez instructor, Prudencio Martínez
Santper.
(4)
Anulación de Requisitoria.—Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Antonio Ríos
de Diego, hijo de Antonio y de María, nacido en La
Coruña el día 20 ,de enero de 1949, encartado en el
expediente judicial número 321 de 1971, instruido
por falta de incorporación a filas y que fue publicada
en el Boletín Oficial de la provincia de La Carda
número 71, de 27 dé marzo de 1971, y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 90, de
21 de abril de 1971, por ahber hecho su presentación
ante la Autoridad Consular de España en París, sien
do amnistiado.
El Ferro' dl Caudillo, 8 de enero de 1977.—E]
Comandante, Juez instructor, Jerjninw González
García.
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(5)
Anulación de Requisitoria. Habiéndose concedido
al Marinero de la Armada Vicente Buigues Bueno,
procesado en causa número 228 de 11975 por el su
puesto delito de deserción, los beneficios de amnistía
por decreto auditoriado de fecha 20 ,de diciembre
de 1976 ,de la Superior Autoridad judicial de la Zo
na :Marítima del Mediterráneo, de acuerdo con lo
prevenido en el .artículo primero, tres del Real De
creto-Ley de 30 'de jtilio de 1976, sobre amnistía, y el
artículo 5.0 de la Orden Ministerial número 827 de
1976, de 5 de agosto, y que fue llamado por Requisi
toria publicada en el Boletín Oficial del Estado de fe
cha 15 de noviembre de 1975, DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 265, de fecha 24 de
noviembre de 1975, y Boletín Oficial de la provincia
de Valencia de fecha 28 de noviembre de 1975, que
da anulada y .sin efecto la mencionada Requisitoria
por lo que respecta a dicho individuo.
Alicante, Fi de enero de 1977.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor; José
Díaz García.
(6)
Gerard Claude Jean Henri Coquette, hijo de Henri
y .de Marcelle, natural de Charleroi (13élgica), soltero,
Ayudante d'e 'Conductor, de veintidós arios de edad,
vecino de Lodelinsart (Bélgica), calle Catolet, 431 ;
sin domicilio fijo en España y últimamente visto en
Palma de Mallorca; titular del pasaporte número
319777/6278, expedido en Lodelinsart el 15 ide mayo
de 1975, y con las siguientes seriar particulares: pu
pilas azules, cabello y cejas castaños, cara gruesa, es
tatura aproximada, 1,80 metros; vestido últimamente
con pantalón vaquero, camisa azul, 'suéter verde,;
presenta varias cicatrices en ambos brazos por inten
to de suicidio; procesado por supuesto autor de hur
to; comparecerá en el término de treinta días ante el
Juez instructor, Alférez de Navío don .Juan Riera
Roig, destinado en la Comandancia Militar de Marina
de Ibiza bajo apercibimiento de .ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado,.
Ibiza, 13 de enero 'de 1977.--E1 Alférez de Navío,
Juez instructor, Juan Riera Roig.
•(7)Anulación de Requisitoria.—Por haberle sido aplicados los lyneficios de indulto a que se refiere elReal Decreto-Ley 10/1976, de 3(5 de julio, y el artículo 5.° de la 'Orden Ministerial número 827/76,de 5 de agosto de 1976, que dicta normas para suaplicación, queda nula y sin efecto la Requisitoriareferente a Juan Carrique Camacho, encartado en el
expediente judicial número 25 de 1976 por supuestafalta de incorporación a filas, sin perjuicio de dejarsin efecto dicha gracia de amnistía, si el interesado
, no efectuara su presentación ante la Autoridad militar o consular en d plazo de tres meses, conforme
establece el artículo 9.° de dicha Orden Ministerial,
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cuya Requisitoria fue publicada en el Boletín Oficial
del Estado de 24 de septiembre de 1976, en el Boletín
Oficial de la provincia de Barcelona de 4 de agosto
de 1976 y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA de 26 de julio de 1976.
Barcelona, 14 de enero de 1977.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, José
María de Rivera Buxareu.
(8)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido deteni
do el Marinero de la Armada José Manuel Fernán
dez Lago, procesado en la causa número 34 de 1976
por el delito de deserción militar, queda anulada y
sin efecto la Requisitoria correspondiente al mismo,
y que fue publicada en el •DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 161, de fecha 17 de
julio de 1976.
El Ferrol del Caudillo, 15 de enero de 1977.—E1
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
-inón Doval
EJ
ANUNCIOS OFICIALES
Don Enrique Chereguini Lagarde, Capitán de Navío,
'Comandante Militar de Marina de la Provincia
• Marítima de Melilla,
Hago saber : 1.° Que con autorización del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Mari
'tima del Estrecho, se convoca concurso-oposición
para cubrir una plaza de Práctico de Número del
puerto de Melilla, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 87/64, de 16 de diciembre de 1%4 (B. O. del
Estado núm. 303).
2.° Por haber quedado desierta la primera convo
catoria, se anuncia este concurso-oposición en segunda
convocatoria entre Capitanes de la Marina Mercante
que cuenten con cinco arios de mando de buque, como
mínimo, y .que se hallen comprendidos en la edad de
veinticinco a cincuenta y tres arios.
3.° El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento General de Practi
cajes, aprobado por Decreto de 4 'de julio de 1958(B. O. del Estado .núm. 200) y Decreto de 7 de fe
brero de 1963 (B. O. del Estado núm. 41).
4.0 Las instancias, solicitando tomar parte en el
concurso-oposición, serán dirigidas al ilustrísimo se
ñor Comandante• Militar de Marina de Melilla, en elplazo de treinta días hábiles, contados a partir de lafecha de publicación de este Anuncio en el DIARIOOFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
- 50 Las instancias irán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Copia certificada de su título profesional.b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en el caso de estar expedida porpartido judicial distinto de ,aquel en que se ha deverificar el concurso-oposición.
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c) Certificado de buena conducta.
(1) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Marina y de justicia.
e) Certificados acreditativos de servicios \;' méri
tos profesionales.
,
6.° El personal que vaya a tornar parte en los
exámenes será sometido previamente al reconocimien
to médico que se disponé en los artículos 13 y 15 del
repetido Regl4mento de Practicajes.
7•0 Los exámenes se celebrarán en el local que
designe esta Comandancia de Marina, en los días y
horas que oportunamente se anunciarán en el tablón
de anuncios de_ la misma, después de transcurrido el
plazo para la presentación de instancias, y versarán
sobre las materias indicradas en el artículo 17 del
citado Reglamento de Practicajes.
Lo que hago público para general concimiento.
Melilla, 13 de enero de 1977.—E1 Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina, Enrique • Chere
gilini Lagarde.
SOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA
o
JUNTA GENERAL ORDINARIA.
Esta 'Asociación celebrará Junta General Ordini
ra el día 17 de febrero de 1977, a las once de la ma
ñana en primera convocatoria y a las once y; media
en segunda, en el Salón de Actos del Museo Naval.
En esta junta se examinará la gestión social co
rrezpondienie al año 1976, aprok.c.ón (le la Memo
ria y Balance del mismo año, así como los asuntos
siguientes :
Exposición de la situación actual de la Asociación.
Renovación del Consejo de Gobierno de la misma;
Dar cuenta del movimiento de valores durante el
ario 1976.
Propuesta de aumento de la cuota obituaria.
Ruegos y preguntas.
Lo que de orden del excelentísimo seriar Almirante
Presidente se comunica a los señores asociados.
Madrid, 17 de enero de 1977.—E1 Tesorero-Con
tador, Mateo Fernández-Chicarro.
e
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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